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KOTA KINABALU: Kesatuan Kakitangan serta sumbangan khairat kematian kepada 
Am Universiti Malaysia Sabah (Kekaumas) kakitangan yang kehilangan ahli keluarga. 
terus komited dalam usaha membela nasib Sumbangan disampaikan oleh Presiden 
ahlinya. Kekaumas Abdul Jalil SapH kepada 12 
Iadirealisasikanmelaluisumbanganbantuan penerima bantqan yang terlibat dalam satu 
kebajikan kepada kakitangan Universiti majlis yang berlangsung di Perpustakaan 
Malaysia Sabah (UMS) yang telah berpencen Fakulti Kejuruteraan (FKJ) UMS. 
ABDUL Jalil (kiri) menyampaikan sumbangan bantuan kepada salah. seorang pesara 
UMS 
bidang yang diceburi selepas bersara daripada 
perkhidmatan," katanya. 
AbdulJalil berharap sumbangan itu mampu 
membantu meringankan beban yang dipikul 
oleh ahli Kekaumas yang menerimanya. 
"Kepada para pesara UMS, diharap anda 
semua tetap sihat dan berjaya dalam apa juga 
Hadir sama menyaksikan penyerahan 
bantuan itu ialah para ahli jawatankuasa 
Kekaumas. 
KEKAUMAS hulur bantuan kebajikan kepada pesara, khairat kemotian keluarga 
N S'i 9 · s · .;, c19 -=F �� -,--,-:---,--::,-------'-----. . KOTA KINABALU: Kesatuan Kakitangan Am Universiti Malaysia 
Sabah (KEKAUMAS) terus komited dalam usaha membela nasib 
ahli-ahlinya melalui sumbangan bantuan kebajikan kepada kak­
itangan Universiti Malaysia Sabah (UMS) yang telah berpencen serta 
sumbangan khairat kematian kepada kakitangan yang kehilangan ahli 
keluarga. 
Sumbangan disampaikan oleh Presiden KEKAUMAS, Abduljalil. 
Sapli kepada 12 penerima bantuan yang terlibat dalam satu majlis 
yang berlangsung di Perpustakaan Fakulti Kejuruteraan (FKJ) UMS 
baru-baru ini. 
Menurut Abdul Jalil, diharapkan sumbangan tersebut mampu 
membantu meringankan beban yang dipikul oleh ahli-ahli KEKAU­
MAS yang menerima bantuan tersebut. 
. "Kepada para pesara UMS, diharap anda semua tetap sihat dan 
berjaya dalam apa juga bidang yang diceburi selepas bersara dari 
perkhidmatan," katanya. . ·
Hadir sama menyaksikan penyerahan bantuan tersebut para ahli 
· jawatankuasa KEKAUMAS.
BERSAMA. 
PENERIMA ... 
Abdul Jalil 
{empat kanan) 
bersama-sama 
ahli 
jawatankuasa 
KEKAUMAS 
yang lain 
meral<amkan 
gambar 
l:jersama 
penerima 
bantuan. 
Majlis Cerapan Anak Bulan Ramadan di' UMSKAL 
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LABUAN: Umat Islam di Anak Bulan · Ramadan 
Malaysiamula berpuasa pada 1440 Hijrah di· Tingkat }3, 
Isnin, 6 Mei 2019, demikian BangunanMenara, Universiti 
di umumkan Peny impan Malaysia Sabah, Kampus 
Mohor Besar Raja-Raja, Antar abang sa  Labuan 
Datuk Seri Sy.ed Danial Syed (UMSKAL) pada Ahad. 
Ahmad. 
· 
Turut bersama beliau 
'SyedDanialberkata,tarikh Hakim Mahkamah Syariah 
permulaan puasa baginegeri- Mohd Fazil Hasan @Che 
negeri di seluruh Malaysia Hasan, Ketua Penolong 
telah ditetapkan pada hari Pengarah Kanan J abatan 
berkenaanmenurutperintah Agama Isl am Wila y a h  
Yang di-Pertuan Agong Persekutuan (Jawi) Labuan 
setelahdiperkenanolehDuli- Ustaz Sabarudin Hasan dan 
DuliYangMahaMuliaRaja- Pen.gurus Majlis Agama 
Raja. Islam Wilayah Persekutuan 
Jawatankuasa berkenaan (MAIWP)CawanganLabuan 
melihat anak bulan Ramadan Ustaz AhmacJ.SaifuddinHaji 
di 29 lokasi di se luruh Md Tahir. 
negara. . · $elain itu, Timbal an
Majlis Raja-Raja te lah l{et ua U sfa Bahagian  
mempersetujui baha�a cara · Labuan Datuk Haji Abdul 
tnenetapkan��  .E..ahman Haji Lamudin 
puasa adalah bertlasarkan· aan Noraiip Hassanuddin 
tukyah danfilsab; ··· ....  : < • dari Perbadanan. Labuan 
Di
. 
Wilayah Peisek11tuan. m1u,1ak ala Ustaz  Agku 
Labuan, Ketua Penolp�g Bol!�izan A Ahmad 
Mufti Ustaz Mohd Sµkri 'fhaii.l'9ettindak sebagai 
Abd Ghani. mengetuai Ahli setiau�alm. ... 
Jawatankuasa Melihat Anak Selepas�elihat:anakbulan, 
Buian pada Majlis Cerapan sen1uaA]:K.n1enunaikansolat 
USTAZ Mohd Sukri mengetuai Ahli Jawatanku!;lsa Melihat "-nak Bulan pada M,;us 
Cerapan Anak Bulan Ramadan 1440 Hijrah di Tingkat 13, Ba1;1.gun'itn Menara, UMSAAL 
padaAhad. 
.. 
Maghrib.berjemaah di Bilik 
Anggerik dan µienikmati 
jamuan triakan tn�l,am di 
Bilik Sri Menanti. 
Majlis CerapanAnakBulan 
Ramadan itu turut mendapat 
kerjasama Jabatan Ukur 
dan Pemetaan (Jupen) win 
UMSKAL 
